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 MOTTO 
 
"Manusia yang berakal ialah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat," 
(Sayyidina Umar bin Khattab RA) 
 
 
“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” 
(Albert Einstein) 
 
 
“Your love make me strong. Your hate make me unstoppable.” 
(Cristiano Ronaldo) 
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 RINGKASAN 
 
Deno Putra, D1314035, Komunikasi Terapan Minat Periklanan mengambil 
Judul Tugas Akhir : PROSES KREATIF COPYWRITER DALAM KEGIATAN 
BRANDING PRODUK DI PT. DOXADIGITAL INDONESIA, 2017.  
 
Iklan merupakan salah satu cara ampuh untuk mempromosikan dan 
meningkatkan penjualan suatu brand. Tujuan iklan ialah untuk menarik perhatian 
dan membujuk konsumen agar membeli produk yang ditawarkan. Copywriter ialah 
seorang yang bertugas membuat rangkaian kata-kata dengan menggunakan strategi 
kreatif.  
 
Tujuan copywriter ialah membuat agar konsumen terbujuk dengan produk 
yang diiklankan, pesan dalam iklan dapat tersampaikan, serta copywriter 
merupakan dapur dari periklanan yang mempunyai peran penting dalam 
menciptakan karya campaign iklan. Penulis melakukan praktek kerja sebagai 
copywriter dalam agency digital dan yang menjadi pilihan penulis adalah PT. 
Doxadigital Indonesia sebagai tempat melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) 
selama dua bulan.  
 
Dalam pelaksanaan KKM penulis membuat artikel untuk Website brand 
Illuminare, membuat artikel untuk Website perusahaan percetakan Metaform, 
membuat script iklan TVC untuk brand Propan, membuat artikel untuk Website 
brand Arkadia, mengisi konten media sosial dari brand Rivero Water, membuat 
artikel untuk Website Hilo Teen, dan juga membuat artikel untuk Website Assarent. 
Penulis juga membuat konsep kampanye media sosial untuk brand Rivero water. 
Penulis dipercaya untuk meng-handle artikel pada Website Hilo Teen secara 
keseluruhan.  Selama menjalani KKM penulis dapat menyimpulkan bahwa seorang 
copywriter dituntut untuk dapat mengeluarkan ide yang kreatif, memiliki wawasan 
yang luas, dan dapat berinovasi. Serta copywriter harus sering membaca, mampu 
membuat kata-kata dengan menggunakan gaya bahasa yang diinginkan oleh klien.  
 
Kata Kunci : Kuliah Kerja Media, Periklanan, Agency, Content, 
Copywriter 
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